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A&S	  FACULTY	  MEETING	  
January	  23,	  2014
	  Minutes	  
Approved	  
Present	  
Barry	  Allen,	  Josh	  Almond,	  Anna	  Alon,	  Missy	  Barnes,	  Gay	  Biery-­‐Hamilton,	  Bill	  Boles,	  Dexter	  Boniface,	  Wendy	  Brandon,	  
Carol	  Bresnahan,	  Sharon	  Carnahan,	  Jennifer	  Cavenaugh,	  Julian	  Chambliss,	  David	  Charles,	  Martha	  Cheng,	  Dan	  Chong,	  
Ed	  Cohen,	  Gloria	  Cook,	  Tom	  Cook,	  Daniel	  Crozier,	  Mario	  D’Amato,	  Don	  Davison,	  Joan	  Davison,	  Nancy	  Decker,	  Kimberly	  
Dennis,	  Hoyt	  Edge,	  Marc	  Fetscherin,	  Rick	  Foglesong,	  Matthew	  Forsythe,	  Todd	  French,	  Christopher	  Fuse,	  Laurel	  
Habgood,	  Dana	  Hargrove,	  Jonathan	  Harwell,	  Alicia	  Homrich,	  Jill	  Jones,	  Emmanuel	  Kodzi,	  Philip	  Kozel,	  Harry	  Kypraios,	  
Susan	  Lackman,	  Tom	  Lairson,	  Carol	  Lauer,	  Susan	  Libby,	  Lee	  Lines,	  Julia	  Maskivker,	  Dorothy	  Mays,	  Susan	  Montgomery,	  
Anne	  Murdaugh,	  Ryan	  Musgrave,	  Rachel	  Newcomb,	  Kathryn	  Norsworthy,	  Maurice	  O’Sullivan,	  Thomas	  Ouellette,	  
Zhaochang	  Peng,	  Paul	  Reich,	  David	  Richard,	  Kasandra	  Riley,	  Charlie	  Rock,	  Dawn	  Roe,	  Joni	  Roos,	  Scott	  Rubarth,	  Emily	  
Russell,	  Mackenzie	  Ryan,	  Sam	  Sanabria,	  Carrie	  Schulz,	  Jennifer	  Seitzer,	  Rachel	  Simmons,	  Eric	  Smaw,	  Bob	  Smither,	  
Claire	  Strom,	  Katie	  Sutherland,	  Eren	  Tatari,	  Ken	  Taylor,	  Martina	  Vidovic,	  Rick	  Vitray,	  Susan	  Walsh,	  Jonathan	  Walz,	  
Yusheng	  Yao,	  Wenxian	  Zhang,	  Eric	  Zivot,	  Erin	  Gallagher,	  Bill	  Short,	  Nathan	  Hosburgh	  
Note	  
Ahead	  of	  today’s	  abbreviated	  A&S	  meeting,	  Carol	  Lauer	  sent	  out	  this	  note	  to	  the	  A&S	  faculty:	  
I	  would	  like	  to	  convene	  a	  brief	  special	  faculty	  meeting	  before	  our	  colloquium	  on	  
Thursday,	  1/23/14	  to	  seek	  your	  approval	  for	  a	  proposed	  slate	  for	  the	  Faculty	  Appeals	  
Committee.	  You	  will	  be	  simply	  asked	  to	  vote	  on	  whether	  or	  not	  you	  approve	  of	  the	  slate.	  
The	  A&S	  faculty	  convened	  on	  January	  23,	  2014.	  Lauer	  sought	  approval	  of	  the	  vote	  and	  Maurice	  
“Socky”	  O’Sullivan	  seconded.	  The	  faculty	  unanimously	  approved	  the	  following	  slate:	  
Lee	  Lines	  
Kenna	  Taylor	  
Susan	  Libby	  
Jill	  Jones	  (alternate)	  
Lauer	  charged	  the	  committee	  with	  naming	  a	  Chair	  and	  contacting	  Dean	  of	  Faculty	  Bob	  Smither.	  
